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Ercüment İŞLEYEN - İSTANBUL
KUZGUNCUK’taki tarihi Mocan Yalısı, aristokrat kızkardeşleri birbirine dü­
şürdü. Üsküdar Adliyesi’nde önce- 
f ki gün açık arttırmaya çıkartılan 
| ve 115 milyar liraya, hissedarlar­
dan Ayşe Şemsinur Baştımar’da 
l kalan Pembe Yalı’nm satışmm ar- 
f dmdan, suçlamalar başladı. Açık 
| arttırmaya katılan ancak kazana- 
i mayan Rüya Mocan Nebioğlu, 
ablasmm kendisine bir komplo 
i kurduğunu iddia ediyor. Yalının
1 bugüne dek normal yollardan satı- , „  , ,  , â .
| şmı ablasmm engellediğini ve bu nedenle açık art- P a s ın ı  kendi cebimden verdim. Ailemden kalan 
| turnaya gidilmesinin bir zorunluluk olduğunu öne Çiftliğim yar diyor. y  > * 9 7
süren Nebioğlu, iddialarını şöyle dile getiriyor: Kızkardeş Nebioğlu ise çıfmğm ablasıyla ortak
“Açık arttırma öncesine kadar ablam ile aramız- mallan olduğunu iddia ederek, “Tüm varlığımız 
i da bir sorun yoktu. Ancak gerçeği açık arttırma ortak mülkiyettir. Bu yüzden parasal durumlarını 
öncesinde öğrendim. Ablam ve geçtiğimiz yıl iflas biliyorum. Ne çiftlik ne de başka birşey satılmadı 
etmiş kocası, yalıyı ucuz fiyat göstererek işadamı ve yalı için para yaratılmadı” diye konuşuyor.
Halis Toprak’a satmak istediler. Hiç 
paraları olmadığı halde onun adma a- 
çık arttırmaya katıldılar. Ben oyunu 
bozmak için fiyatı sürekli yükselttim, 
bu nedenle 115 milyar liraya kadar 
çıktı. Artık ablamm yüzünü bile gör­
mek istemiyorum. Bugüne kadar aile­
mize ait olan yalı üç ay sonra Halis 
Toprak’a devredilecek. Bu oyunun 
arkasında mafya var.”
Geçirdiği beyin ameliyatı nedeniy­
le sağlığı bozuk olan Ayşe Şemsinur 
Baştımar ise bu suçlamalar karşısın­
da “Ben bu evde doğdum, büyüdüm. 
Tabii ki sattırmazdım” diyor ve “Yalı
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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